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1 Voici une approche très originale de cette notion de concurrence « qui nous fait si peur,
alors  que  nous  en  avons  besoin »  (titre  de  l’ouvrage).  Car  l’auteur,  politologue  et
professeur  de  sciences  littéraires,  se  plonge  dans  l’histoire  de  la  littérature  pour
retracer l’évolution de la mouvante conception qu’ont les Allemands (et d’autres) de ce
pivot de l’activité humaine. (ib)
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